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“Trust” is an institutional arrangement for others’ profit or specific purposes, 
which means managing property for others when being entrusted. According to the 
type of consignor, “Trust” can be classified into: single and collective investment 
trusts. Collective investment trust project means that trust company acts as consignee, 
and manages or applies funds delivered by two or more consignors, according to the 
willingness of consignor. The amount of collective investment trust of trust companies 
at home has already been up to 4.79 trillion RMB at the first quarter of 2015. Huge 
collection of trust business plays a very important role in support of the development 
of China's real economy. 
Now, as China's economy has entered a new normal and business competition 
intensified, collective trust business is facing that the growth rate slowdown, the 
benefits decline, the risk increasing and other issues. And the key to solve the problem 
is to breakthrough the bottleneck that have hindered the development of collective 
trust business for a long time. 
This paper starts from In-depth studying the model of assembled funds trust 
business, the relationship between the parties and risk structure of assembled funds 
trust business. By analyzing the development process and status of collective trust 
business, point out that the market bottlenecks that have hindered the development of 
collective trust business include homogenization of competition, marketing channel 
restriction and the risk of channel business. Policy bottlenecks include rigid payment 
policy and strict business model controls. On the basis of the above research, the 
countermeasures of breakthroughing the bottleneck that have hindered the 
development of collective trust business are put forward,from the perspective of 
strengthening accountability, accelerating business transformation, modifiing rigid 
payment system, encouraging business model innovation by trust company, and 
promoting unified supervision of wealth management business . 
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